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Resumen 
El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar las causas de las 
fallas de los compresores reciprocantes de GNC, en el área de mantenimiento de la 
empresa gas comprimido del Perú S.A. La metodología empleada en esta investigación 
es cuantitativa, aplicada de nivel correlacional. La población y muestra estuvo 
compuesta por los 11 trabajadores en el área de mantenimiento. Los instrumentos 
usados en la investigación fueron observación directa en la visita a las instalaciones de 
la empresa, cuestionario sobre los lineamientos de las actividades de mantenimiento y 
fichas de registro de los mantenimientos diarios. Los resultados obtenidos fueron que en 
la empresa de gas comprimido del Perú S.A. existe una falta de conocimientos por parte 
del personal de mantenimiento, falta de repuestos y No hay procedimientos establecidos 
(tareas de mantenimiento). Concluyendo que se debe capacitar más al personal 
encargado del mantenimiento de los compresores y abastecer en su totalidad con los 
repuestos necesarios para el mismo. 
 
 
Palabras Clave  
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ABSTRACT  
The objective of this research work is to determine the causes of the failures of 
reciprocating CNG compressors in the maintenance area of the company Gas 
Compressed del Peru S.A. The methodology used in this research is quantitative, applied 
at a descriptive level. The population and sample consisted of the 11 workers in the 
maintenance area. The instruments used in the investigation were direct observation 
during the visit to the company's facilities, a questionnaire on the guidelines of 
maintenance activities and record sheets of daily maintenance. The results obtained 
were that in the compressed gas company of Peru S.A. there is a lack of knowledge on 
the part of maintenance personnel, lack of spare parts and There are no established 
procedures (maintenance tasks). Concluding that the personnel in charge of the 
maintenance of the compressors should be further trained and fully supplied with the 
necessary spare parts for it. 
 
 
1. Problema de investigación  
La problemática entorno a las fallas continuas e imprevistas de los equipos y máquinas 
de las empresas de cualquier actividad económica, es un problema constante que se 
presenta en los procesos industriales, ocasionando elevados costos operativos, como 
consecuencia de una  serie de factores que no se encuentran orientados a la 
mantenibilidad y funcionabilidad de las máquinas y equipos de los procesos productivos, 
como es el caso de la presente investigación, enfocada al análisis de fallas de 
compresores reciprocantes. 
Esta problemática se evidencia internacionalmente tal como el caso de estudio de 
Hernández (2007), relacionado con la baja disponibilidad de equipos y máquinas, donde 
sustenta que la baja disponibilidad tiene como consecuencia  elevados costos por las 
reparaciones  generando pérdidas por paradas no programadas, paradas ocasionadas 
por alguna falla en los equipos de producción; por otro lado García (2009), en su 
investigación de aplicación de nuevas técnicas de mantenimiento alude que los 
principales problemas de disponibilidad de la maquinaria se debe a los elevados nivel de 
averías, escasa información para solucionar las averías y la inexistencia de una clara 
definición de funciones entre áreas. 
Las diferentes industrias del Perú no son ajenas al problema de disponibilidad de 
máquinas y equipos críticos. Álvarez (2013) en su estudio de análisis de fallas manifiesta 
que la baja disponibilidad de equipos en las empresas manufactureras se enfoca en fallas 
originadas por factores humanos, técnicos y organizacionales. 
Gascop es una de las primeras empresas del norte del Perú en generar el cambio de 
matriz energética. Fue creada en el 2010 con el objetivo de comprimir, transportar y 
comercializar gas natural, se encuentra orientada a la prestación de servicios públicos y 
a la ejecución de las actividades afines, con un enfoque social y ambiental. Actualmente 
Gascop suministra gas natural comprimido a transportistas e industrias de las regiones 
de Piura y Lambayeque.  
En el 2014 la empresa aperturó dos estaciones de servicio de GNV en la ciudad de 
Chiclayo, estas estaciones de servicio cuentan con un sistema de compresión el cual 
sirve para comprimir gas natural. El sistema de compresión consta de compresores 
alternativos o reciprocantes, aero-enfriadores, motores eléctricos, unidades de 
almacenamiento y postes de descarga. Estos equipos opera las 24 horas del día, sin 
embargo, desde que se inició operación vienen presentando fallas continuas e 
imprevistas, ocasionando la interrupción en la operación. La disponibilidad de los equipos 
es muy baja como consecuencia de las múltiples fallas. 
El mantenimiento que se encuentra realizando a los equipos es demasiado básica 
como por ejemplo cambio de aceite y filtros. En su gran mayoría, los trabajos que se 
ejecutan, son correctivos y solo se dedica a cambiar componentes, por lo que se ha 
observado no se realiza un análisis de porque pudo ocurrir la falla, otro problema es el 
personal que se encuentra a cargo de estos mantenimientos no está debidamente 
calificado y capacitado, desconoce el mantenimiento de cada componente. Con respecto 
al estado actual de los equipos, todos se encuentran en funcionamiento en la empresa 
desde sus inicios, por su tiempo de uso y reparaciones que se han realizado a través del 
tiempo, se encuentran algo deteriorados pero operativos y funcionando en la actualidad. 
Formulación del problema 
¿Cuáles son las causas de las fallas de compresores reciprocantes de GNC, en el 
área de mantenimiento de la empresa gas comprimido del Perú S.A.? 
2. Objetivo general y específicos  
2.1 Objetivo general 
 Determinar las causas de las fallas de los compresores reciprocantes de GNC, en 
el área de mantenimiento de la empresa gas comprimido del Perú S.A. 
2.2. Objetivos específicos  
 Realizar un diagnóstico descriptivo de fallas de los compresores reciprocantes de 
GNC, en el área de mantenimiento de la empresa gas comprimido del Perú S.A. 
 Identificar las causas de las fallas continuas de los compresores reciprocantes de 
GNC, en el área de mantenimiento de la empresa gas comprimido del Perú S.A. 
 Establecer factores organizacionales que conllevan a tener fallas continuas de los 
compresores reciprocantes de GNC, en el área de mantenimiento de la empresa 
gas comprimido del Perú S.A. 
3. Revisión de la literatura actual  
4.1. Antecedentes internacionales 
Cajas y Torres (2018), en su investigación de adquisición de señales acústicas y de 
vibración para el diagnóstico de fallos en un compresor reciprocante de doble etapa, 
concluye que mediante el árbol de fallos (FTA) y el análisis de modo y efecto de falla 
(FMEA) se identificó que los elementos mecánicos críticos en los compresores de aire 
de dos etapas son las válvulas, rodamientos y anillos del pistón. 
Además, se validó la guía práctica establecida en este proyecto técnico, la cual se 
enfoca en la detección de fallo por desbalanceo en la polea del compresor mediante el 
análisis de vibración. 
Aguiar y Rodríguez (2014), en su investigación de análisis de modos y efectos de falla 
para mejorar la disponibilidad operacional en la línea de producción de gaseosas de la 
empresa Gaseosas Postobón de Colombia, concluye que para elevar la eficiencia 
promedio de la línea de producción en tres puntos de eficiencia, se debe asignar más 
presupuesto a la llenadora para llevarla a punto, donde las fallas más relevantes tienen 
que ver con el manejo de las botellas y el sistema de transmisión. 
También el cumplimiento del plan de mantenimiento actual no se está cumpliendo a 
cabalidad por esto se están presentando fallas en los equipos críticos que afectan más 
del 50% de los tiempos de parada de la línea. 
4.2. Antecedentes nacionales 
Belli (2018), en su investigación Propuesta de gestión de mantenimiento RCM en 
plantas de energía a gas natural, concluye que en análisis funcional y matriz de riesgos 
es fundamental ya que son las herramientas de batalla que usa AMEF en el RCM. 
Durante el análisis de criticidad de los 3 motores de combustión interna se observa que: 
más del 50% de partes del equipo son críticos, por tanto, debemos tener un mayor 
control de acuerdo al estado de conservación de los mismos, así como el stock de 
repuestos necesarios. 
Además, los equipos estudiados tienen aproximadamente 7 años de operación por lo 
que se encuentran en la etapa media de la curva de la bañera, es decir el parámetro 
beta de la distribución de weibull es igual a 1. Mediante la determinación del Tiempo 
medio entre Falla (MTBF) les permitió determinar la frecuencia óptima de intervención 
de cada uno de los motores analizados a través del método de distribución de Weibull. 
Aguilar, Torres y Magaña (2014), en su investigación de implementación de análisis 
de falla, efectos y criticidad (AMFEC), en la planta endulzadora de gas, concluyeron que 
la metodología de Análisis de Modos de Falla, Efectos y Criticidad (FMECA o AMFEC), 
es el cuello de botella en el proceso de planeación del mantenimiento, por lo que se 
debe entender claramente y aplicar por personal con suficiente experiencia. EL FMECA 
o AMFEC, es una metodología simple, que de forma clara y concisa nos permite 
entender la forma en la que opera un sistema, pero sobre todo la forma en la que falla. 
Además, en el proceso de análisis deben participar expertos en todas las disciplinas 
involucradas y no solamente de mantenimiento, personal con conocimientos de las 
disciplinas de análisis de riesgo, proceso y confiabilidad, entre otras. 
4.3. Antecedentes locales 
Gonzales (2016), en su investigación Propuesta de mantenimiento preventivo y 
planificado para la línea de producción en la empresa Latercer S.A.C., concluyó que un 
diagnóstico inicial de las máquinas, para determinar cómo se encuentran sus 
componentes con el fin de conocer su estado, se identificaron 12 puntos críticos en el 
molino de tierra, 9 puntos críticos en la amasadora. Lo cual la empresa gasta en mano 
de obra s/ 10596 más los costos de repuestos s/ 71957 lo que hace un total de s/ 82553 
en un lapso de 10 meses lo que resulta una perdida para la empresa.  
Además de un promedio de quince paradas mensuales en línea de producción. Se 
observó un promedio de 3 a 8 averías mensuales en la máquina molino de tierra y 4 a 6 
en la máquina amasadora, lo cual tiene un número de 106,5 y 81 horas perdidas, por 
paradas en dicho proceso. 
Eda (2013), en su investigación de análisis de fallas de una maquina extrusora de 
electrodos, tuvo como objetivo la localización de las causas que originan las fallas dentro 
del proceso de prensado. Para esta investigación empleo el método de procedimiento 
de análisis de fallas a través de entrevistas a supervisores y técnicos relacionados al 
proceso de prensado. Como resultado final obtuvo las causas de una serie de fallas 
relacionadas a las paradas no programadas; desarrollando un plan de acción para cada 
falla, permitiendo neutralizar la causa del problema. 
4. Marco Teórico  
4.1 Compresores 
Los compresores están diseñados para comprimir fluidos cuya característica sea 
compresible.  Fernández (2002) afirma como máquinas que tienen por finalidad aportar 
una energía a los fluidos compresibles (gases y vapores) sobre los que operan, para 
hacerlos fluir aumentando al mismo tiempo su presión.   En este sentido podemos definir 
que los compresores son máquinas que sirven para aumentar la presión de gases y 
vapores que sean compresibles. 
4.1.1 Tipos de compresores 
Todos los compresores fabricados tienen el mismo propósito, sin embargo, existen 
distintos tipos, esto debido a las diferentes aplicaciones en las industrias. Fernández 
(2002), clasifica los compresores por su principio de funcionamiento básico, en este 
sentido quedan divididos en dos grandes bloques, el bloque de compresores dinámicos 
y el bloque compresores de desplazamiento positivo, los cual se encuentra dividido en 2 
grupos, compresores reciprocantes y rotativos. 
 
Figura 1: Clasificación de compresores. 
 
4.1.2 Compresores reciprocantes 
Los compresores reciprocantes también son llamados alternativos, su funcionamiento 
es similar al de los motores de combustión interna, utilizan el movimiento alternativo del 
pistón dentro del cilindro con el fin de comprimir los gases o vapores que se encuentran 
en la cámara del cilindro a una presión más alta a la del ingreso. El ejemplo más simple 
de estos tipos de compresores es el inflador de llantas de bicicleta. El inflador de llantas 
de bicicleta comprime el aire en un espacio pequeño a medida que el pistón se desplaza 
hacia arriba y abajo dentro del cilindro (Fernández, 2002). 
4.1.3 Clasificación de compresores reciprocantes 
Cajas y Torres (2018), clasifican los compresores reciprocantes en 3 grupos, el 
primero por el número de etapas, el segundo grupos por el modo de trabajo del pistón y 
por número y, por último, por la disposición de cilindros. En esta ocasión solo se verán 
los de mayor aplicación en industrias. 
4.1.3.1 Compresores reciprocantes número de etapas. 
A. Por compresores de una etapa 
Estos tipos de compresores realizan la compresión inicial y final en una sola etapa. 
Son compresores de baja potencia y se utilizan en lugares donde el caudal es limitado y 
las condiciones de servicio es periódica e intermitente, debido a que son compresores 
de baja potencia, la temperatura de salida de los gases comprimidos sitúa alrededor de 
los 180ºC, por lo que no es necesario refrigerarlos (Cajas Muñoz & Torres Diaz, 2018). 
B. Compresores de dos etapas 
Estos tipos de compresores realizan la compresión inicial y final en dos etapas, 
comprimen gases en una primera etapa hasta una presión intermedia (P2), esta presión 
es el ingreso (P2) de la segunda etapa obteniendo una presión final (P3). Estos 
compresores son los más empleados en industrias por la su capacidad de comprimir 
grandes volúmenes en menor tiempo, debido a su capacidad las temperaturas de salida 
de los gases oscilan en 130 °C, en este caso los compresores son refrigerados por aire 
o agua (Fernández, 2002). 
  
Figura 2: Modo de trabajo de pistón. 
 
4.1.4 Compresor en estudio de simple efecto 
La empresa gas comprimido del Perú S. A cuenta con los siguientes modelos de 
compresores de la marca SAFE. 
  
Figura 3: Tipos de compresores SAFE 
 
Los compresores reciprocantes para su funcionamiento óptimo cuentan con sistemas 
auxiliares, como el sistema de lubricación, el sistema de pre-lubricación, el sistema de 
enfriamiento, el sistema de accionamiento y el sistema de control. Manual SAFE (2009) 
4.2 Fallas de equipos 
Las fallas son interrupciones que sufren los equipos, durante su operación o su 
funcionamiento, según Gutiérrez (2009) las fallas se clasifican en fallas esporádicas, 
crónicas y recurrentes. 
4.2.1 Tipos de fallas de los equipos 
Eda (2013), en su investigación clasifica las fallas en 3 factores, las cuales son fallas 
por factores humanos, factores técnicos y factores organizacionales. 
A. Fallas ocasionadas por factores humanos 
Las fallas más comunes por factores humanos son ocasionadas por operadores 
inexpertos, por operadores con exceso de confianza, por falta de capacitación o por 
distracciones de los mismos. Por lo general estas fallas ocasionan daños a los equipos 
y máquinas durante su funcionamiento. Por otro lado, los supervisores o jefes de las 
operaciones también se encuentran involucrados indirectamente en el origen de las 
fallas, por no tener conocimientos sobre las limitaciones y restricciones de las máquinas.  
(Eda, 2013). 
En este caso es indispensable documentar la falla, describiéndola y detallando los 
más explícito posible. Mantener o tener el historial de fallas es fundamental para un 
efectivo análisis de fallas.   
B. Fallas ocasionadas por factores técnicos 
Eda (2013), indica que las fallas ocasionadas por factores técnicos tienen múltiples 
orígenes, estas pueden ser por tiempo de vida útil, suministro de energía eléctrica, 
condiciones del área de trabajo, calidad de componentes y lubricantes que se utilizan 
para en mantenimiento y muchos más. Pero es muy importante que sean correctamente 
interpretadas para no estar incurriendo en terribles decisiones para el futuro de una 
máquina. 
C. Fallas ocasionadas por factores organizacionales 
Este tipo de fallas, son conocidas como síntomas de deficiencia estructural. Este tipo 
de fallas se encuentran localizadas en la estructura organizacional, debido a diferencias 
entre colaboradores o porque no todos tienen claros los objetivos, ambiciones y metas 
de la organización (Eda, 2013). 
4.2.2 Fallas comunes de compresores reciprocantes  
Los compresores reciprocantes son máquinas de compresión que son parte de 
proceso de producción de la empresa de gas comprimido del Perú, las fallas que se 
producen en estos equipos puede cortar el tiempo de vida útil, disminuir el rendimiento y 
comprometer la operación. Las fallas comunes de los compresores reciprocantes se 
pueden dividir en dos tipos según Guamán (2019), en fallas del sistema mecánico y 
sistemas auxiliares. 
5.2.2.1 Fallas en el sistema mecánico 
A. Fallas de rodamientos  
La gran mayoría de máquinas rotativas, ya sean mecánicas o eléctricas utilizan 
rodamientos, siendo el componente más importante y el componente que más sufre 
desperfecciones. Las fallas por rodajes se han convertido en una de las principales 
causas de averías en los compresores. Existen muchos métodos para evitar y minimizar 
fallas y paradas inesperadas de máquinas por causa de los rodamientos, una de estos 
métodos es el análisis de vibraciones y el comportamiento acústico como lo demuestra 
Cajas y Torres (2018) en su investigación de adquisición de fallas acústicas.  
B. Falla de válvulas 
Otro de los componentes que fallan frecuentemente en los compresores son las 
válvulas de gas, en este caso de los compresores reciprocantes utilizan válvulas 
concéntricas. Cajas y Torres (2018) afirma que las averías y deterioro de las válvulas 
concéntricas representan el 36% de parada no programada de los compresores. Las 
válvulas de gas en buen estado son primordiales para el funcionamiento eficiente de los 
compresores, si estas se encuentran averiadas afecta directamente en la relación de 
compresión y consumo de energía.  
4.2.2.2 Fallas en los sistemas auxiliares 
A. Fallas por golpe de líquidos 
Como se sabe los líquidos no se pueden comprimir, sin embargo, en mucha 
ocasión estos líquidos llegan a la cámara de compresión ocasionando daños graves al 
equipo. Guamán (2019) afirma que estas falla pueden suceder por válvulas de expansión 
mal dimensionada; regreso de refrigerante líquido, debido al flujo reducido de aire en el 
serpentín; regreso del refrigerante, ocasionado por la desigualdad en la distribución del 
aire en el evaporador; por la rotura de sellos de aceite y refrigerante, originado la dilución 
de aceite por mezcla y el retorno de aceite ocasionado por el mal dimensionamiento de 
las tuberías y componentes del sistema de lubricación. 
B. Fallas por problemas de lubricación 
Dentro de los problemas más comunes de lubricación del compresor están la 
dilución del aceite debido a mezcla con refrigerante, es ocasionada por el deterioro de 
retenes, sellos o rotura, fisura de las camisas de refrigeración y rotura del serpentín del 
enfriador de aceite (Bitzer International, 2004). 
C. Fallas por contaminación de sistemas auxiliares 
Contaminación por humedad 
La presencia de agua en forma de humedad en el sistema de lubricación puede 
ocasionar la formación de oxidación, corrosión, en las tuberías y componentes del 
sistema, además de la dilución del aceite (Bitzer International, 2004). 
Contaminación por suciedad 
Agentes contaminantes como residuos de soladura, empaquetaduras, selladores, 
siliconas, tierra, perjudican y alteran las propiedades químicas del aceite utilizado para 
la lubricación de los compresores. Estos agentes contaminantes muchas veces son 
producto de las malas prácticas de mantenimiento o instalación. (Bitzer International, 
2004) 
Contaminación por óxidos 
Mayormente son producidos por cámaras de aire en el sistema de refrigeración, 
ocasionando el deterioro de las tuberías, intercambiadores de calor y el serpentín del 
Aero enfriador. En el sistema de lubricación es muy difícil presenciar oxidación por 
presencia de aire. (Bitzer International, 2004)  
D. Fallas por problemas eléctricos 
El mayor problema en el sistema eléctrico del compresor es el recalentamiento y 
quemado del motor eléctrico, este quemado se puede dar por completo o parcialmente. 
Existen muchas posibles causas, entre estas se encuentran falla del relé de sobrecarga, 
falla del disyuntor del motor, caída de v o l t a j e  e n  una de las tres fases, bobinados 
en cortocircuito, bajo aislamiento de bobinado, rodamientos del motor deteriorados, 
problemas de enfriamiento. (Bitzer International, 2004) 
5. Metodología de la investigación 
Nivel 
De acuerdo al tipo de investigación obedecen a una investigación de nivel aplicativo, 
para brindar información a la gerencia de la empresa y mejoren la disponibilidad de los 
equipos de sistema de compresión. 
Enfoque 
El presente trabajo de investigación es de tipo empírico con metodología cuantitativa, 
porque se aplicará el conocimiento para mejorar la disponibilidad y analizar causas de 
fallas de máquinas y equipos. 
Diseño 
Por lo tanto, el diseño de investigación es no experimental transversal, debido a que 
se limitara a observar los hechos tal y como ocurren en su ambiente natural que 
posteriormente se analizarán.  
5.1 Población y muestra 
La empresa Gas Comprimido del Perú S.A. cuenta con un área de mantenimiento, en 
el área laboran 11 técnicos de mantenimiento entre mecánicos y electricistas, cada uno 






Tabla 1 Población 
Población 
Personal de mantenimiento 
Cargo Población 
Técnico Mecánico 4 
Electricista Industrial 3 
Mecánica automotriz 3 
Controlista Industrial 1 
Nota: Elaboración propia 
La muestra 
La técnica de muestreo es por conveniencia, debido a que el tamaño de la población en 
muy pequeño, por tal motivo se ha considerado la totalidad de la población. 
Tabla 2 Muestra 
Muestra 
Personal de mantenimiento 
Cargo Muestra 
Técnico Mecánico 4 
Electricista Industrial 3 
Mecánica automotriz 3 
Controlista Industrial 1 
Nota: Elaboración propia 
5.2 Hipótesis 
5.2.1 Hipótesis generales 
 La falta de mantenimiento, personal no calificado, calidad de repuestos y las 
condiciones de operación son los principales problemas que presenta el área 
de mantenimiento los cuales provocan un alto índice de fallas y baja tasa de 
disponibilidad de los compresores reciprocantes, en la empresa gas 
comprimido del Perú S. A. 
5.2.2 Hipótesis específicas 
 La metodología ACR nos va ayudar a determinar la causa raíz de fallas de los 
compresores reciprocantes de GNC. 
 La metodología AMEF nos permite evaluar y clasificar de manera objetiva los 
efectos y causas de las fallas de los compresores reciprocantes de GNC. 
 Los factores de mano de obra, calidad de repuestos y condiciones ambientales 
influye en la disponibilidad y fallas de los de los compresores reciprocantes de 
GNC. 
5.3 Variables 
La variable de la presente investigación es: 
Independiente: Fallas de compresores 
5.3.1 Operacionalización de las variables 
Tabla 3 Operacionalización de las variables 
Operacionalización de las variables 





















 Encuesta Intervalo 
Nota: Elaboración propia  
5.4 Categorías de análisis 
5.4.1 Fallas mecánicas 
Las fallas mecánicas están relacionadas a los materiales o componentes móviles y 
fijos de los equipos estas fallas mecánicas pueden ser: deformación, perdidas, 
aflojamiento y golpeado (Cajas Muñoz & Torres Diaz, 2018). 
5.4.2 Fallas eléctricas 
Las fallas eléctricas están relacionadas a los equipos energizados como motores 
eléctricos, acometidas, estas fallas eléctricas pueden ser: cortocircuito, circuito abierto, 
sin tensión, falla en la tensión, falla en la aislación o puesta a tierra (Cajas Muñoz & 
Torres Diaz, 2018). 
5.4.3 Falla de material 
Estas fallas están relacionadas a la corrosión, erosión, desgaste, rotura, 
sobrecalentamiento, explosión. 
5.4.4 falla influencias externas 
Contaminación, operación, condiciones climáticas, influencias externas como objetos 
extraños, impactos. 
5.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Las técnicas que se emplearon en la siguiente investigación fueron la encuesta, la 
observación directa, el análisis de datos y la técnica de los 5 por qué. 
5.5.1 La encuesta 
Se realizó con el fin de recolectar datos del área de mantenimiento, en este caso al 
personal técnico para identificar las tareas de mantenimiento que se encuentra 
realizando y las limitaciones que tienen para realizarlas. 
Como instrumento se aplicó un cuestionario de 9 preguntas con el objetivo de obtener 
respuestas que respondan a nuestros objetivos específicos. El cual se aplicó a todo el 
personal técnico de la empresa Gascop. 
5.5.2 La observación  
Se realizó en campo, verificando las actividades que se realizan el día a día por el 
técnico, como instrumento se utilizaron formatos de inspección, estos formatos ya se 
encontraban implementados, de los cuales se hizo el análisis de la información. Además, 
se realizó la observación directa de los equipos de compresión y como instrumento se 
utilizó formatos de inspección diaria. 
6.5.3 Analisis de datos 
El análisis de datos se utilizó para extraer información de los formatos de inspección, 
con los que la empresa Gascop contaba en su archivo. Se analizó la documentación 
correspondiente a un periodo de seis meses.  
Como instrumentos se utilizaron block de notas y ficha resumen, el cual se aplicó a la 
documentación de obtenida del periodo de setiembre del 2019 a febrero del 2020. 
5.5.4 Técnica de los Cinco porque 
La técnica de los 5 porque es un método de análisis que consiste en preguntar 5 
veces por qué la falla ha ocurrido, con el fin de obtener la causa raíz del problema para 
luego analizar e implementar acciones. 
Los instrumentos que se utilizaron fueron fichas y block de notas, el cual se aplicó 
a los 11 técnicos involucrados en el mantenimiento de los compresores de la empresa 
Gascop. 
5.7 Procedimiento de análisis e interpretación de datos 
La técnica que se desarrollo es la estadística descriptiva, para los cuales se utilizaran 
tablas y gráficos estadísticos elaborados en hoja de calcula Excel 
5.7.1 Procedimiento a ejecutar 
Primero se inició con la recolección de datos que se encontraban registrados en los 
formatos de tareas diarias realizadas, para este análisis se tomó en cuenta el registro de 
los últimos 06 meses, este análisis de información se estableció con el objetivo de 
recolectar el mayor número de fallas y su frecuencia en que ocurrieron en el periodo de 
seis meses. 
Posterior a esto, se inició con la elaboración del cuestionario de la encuesta y se aplicó 
a los 11 técnicos involucrados en el mantenimiento de los compresores, 
consecuentemente de esto se procesó y analizaron los resultados obtenidos en una hoja 
de cálculo Excel.  
6. Resultados y Discusión 
6.1 Descripción de la empresa 
Gascop es una empresa dedicada a la venta de gas natural comprimido en las 
regiones de Piura y Lambayeque, distribuye gas natural comprimido a las principales 
industrias de la región y cuenta con estaciones de servicio para la venta de gas natural 
vehicular (GNV). En la ciudad de Chiclayo cuenta con dos estaciones de compresión las 
cuales suministran gas natural al parque automotor de la ciudad. 
6.2 Descripción del proceso 
El proceso de compresión de gas consiste en aspirar gas natural ya sea que se 
encuentre en la red de algún gaseoducto o como también en cisternas de GNC y GNL 
para luego comprimirlo a altas presiones 
El gas natural se extrae de la línea de alimentación con una presión inicial de 3 bar a 
17 bar (P1). El gas natural que ingresa se filtra y se comprime en la primera etapa del 
cilindro obteniendo una presión mayor (P2), el gas comprimido con P2 ingresa a la 
siguiente etapa para aumentar la presión hasta llevarlas a condiciones físicas que pueda 
ser entregado a los vehículos (Presión máxima 250 bar). Realiza este mismo proceso 
dependiendo el número de etapas. 
El gas comprimido antes de ingresar a cada etapa en enfriado a través de 
intercambiadores de calor conectado al sistema de enfriamiento de circuito cerrado. 
A. Aspiración 
El módulo   de   aspiración se encuentra antes de los equipos de compresión, el 
módulo de aspiración sirve para trasladar el gas natural a baja presión del gaseoducto 
hacia el compresor, existen otros módulos de aspiración llamados postes de descarga, 
estos equipos sirven para trasladar el gas natural de una cisterna ya sea de GNC o GNL 
hacia el compresor. En esta etapa el gas natural se encuentra a temperatura ambiente 
con una presión de 4 bar a 15 bar. 
B. Compresión 
En esta etapa del proceso ingresa el gas a través del módulo de aspiración hacia el 
compresor, donde el compresor comprimen el gas hasta una presión de 200 y 250 bar.  
Los equipos de compresión cuentan con sistemas auxiliares para poder realizar la 
compresión, estos equipos son filtros, intercambiadores de calor y Aero enfriadores. 
C. Almacenamiento 
El gas después de ser comprimido por los compresores es enviado a las botellas de 
almacenamiento.  La estación de compresión de gascop dispone de tres módulos de 
almacenamiento. El gas es almacenado en los 3 módulos con diferentes presiones, el 
primer módulo al que se le llama almacenamiento de alta se encuentra a 250 bar, el 
segundo módulo al que se le llama almacenamiento de media a 110 bar y por último 
modulo al que se le llama almacenamiento de baja se encuentra a 70 bar. 
D. Llenado/ Despacho 
Finalmente, el gas se dirige al módulo de llenado, son equipos que sirve para llenar 
unidades de almacenamiento virtual, gascop cuenta con postes de descarga, track 
dispencer y dispensadores para la etapa de llenado. 
Diagrama de flujo de proceso de compresión de gas natural. 
 
Figura 4: Diagrama del flujo de proceso de compresión 
 
6.3 Problema  
El sistema de compresión constata de compresores alternativos o reciprocantes, Aero 
enfriadores, motores eléctricos, unidades de almacenamiento y postes de descarga. 
Estos equipos opera las 24 horas del día, sin embargo, desde que se inició operación 
vienen presentando fallas continuas e imprevistas, ocasionando la interrupción en la 
operación, generando incumplimiento en el programa mensual de producción. 
La estación de compresión se encuentra conformada por 02 compresores. Estos 
compresores trabajan a la vez para acelerar el proceso de compresión. Pero debido a 
las fallas continuas que se vienen presentando trabaja independientemente, hasta dar 
solución al equipo averiado. 
6.4 Análisis del problema  
Resultados obtenidos del análisis de información 
Se realizó el análisis de información con los que cuenta la empresa, para este análisis 
se utilizaron los formatos de inspección diaria y formatos diario de actividades 
establecidos en la empresa. Los formatos revisados comprenden un periodo de 6 meses, 
desde setiembre del 2019 hasta febrero del 2020, no se consideraron los últimos 6 meses 
del presente año, debido a que no se cuentan tienen con el registro de estos meses. 
Tabla 4 Fallas más frecuentes de los compresores reciprocantes 
Fallas más frecuentes de los compresores reciprocantes del periodo de setiembre del 
2019 hasta febrero del 2020 
Ítem Descripción de fallas % N° 
Fallas 
Falla 1 Fugas de gas (válvulas actuadas, tapas 
compresor, conexiones rápidas, filtros) 
21% 33 
Falla 2 Rodamientos rotos, fatigados, corroídos 
(bomba de agua, aceite, ventiladores) 
13% 20 
Falla 3 Fuga de refrigerante (rotura de o ring, retenes, 
sellos) 
10% 16 
Falla 4 Error de señal de instrumentos (pt, tt) 9% 15 
Falla 5 Alta temperatura en inter-etapas 9% 14 
Falla 6 Fugas de aceite (rotura de o ring, sellos, 
conexiones corroídas, mangueras) 
9% 14 
Falla 7 Anillos de compresión rotos 8% 13 
Falla 8 Pase de gas por válvulas concéntricas, anti 
retorno 
5% 8 
Falla 9 Pase de gas a sistema de lubricación y 
refrigeración 
4% 7 
Falla 10 Motor eléctrico en corto circuito 4% 6 
Falla 11 Rotura de tuberías de gas 3% 5 
Falla 12 Camisas y pistones de gas rayadas 3% 4 
Falla 13 Otros (corte fluido eléctrico) 3% 4 
Nota: Elaboración propia resultados de análisis de documentos 
 
Fallas de compresores con mayor frecuencia 
 
Figura 5: Fallas continuas de compresores reciprocantes de periodo setiembre a febrero del 2020 
 
Del siguiente gráfico se puede establecer que la fuga de gas (21%) es la falla que 
tiene mayor frecuencia en los equipos de compresión de GNC, seguida de la alta 
temperatura de térmicos auxiliares (13%), la fuga de refrigerante con el (10%), error de 
señal de instrumentos, alta temperatura en inter-etapas y fuga de aceite con el (9%) cada 
una, los anillos de compresión con el (8%), pase de gas por válvula concéntricas con el 
(5%). Por otra parte, las que presentan menos averías en menor proporción son el motor 
eléctrico quemado, pase de gas a sistema de lubricación y refrigeración, rotura de 
tuberías y camisas y pistones de gas rayadas respectivamente. 
Tabla 5 Fallas de los compresores que demandan mayor tiempo en reparación 
















Falla 1 Fuga de refrigerante (rotura de o ring, 
retenes, sellos) 
14 16 224 15% 
Falla 2 Fugas de aceite  12 14 168 11% 
Falla 3 Rodamientos rotos, fatigados, corroídos 8 20 160 11% 
Falla 4 Anillos de compresión rotos 12 13 156 10% 
Falla 5 Motor eléctrico quemado 24 6 144 9% 
Falla 6 Camisas y pistones de gas rayadas 36 4 144 9% 
Falla 7 Pase de gas a sistema de lubricación y 
refrigeración 
20 7 140 9% 
Falla 8 Fugas de gas 4 33 132 9% 
Falla 9 Alta temperatura en inter-etapas 6 14 84 6% 
Falla 10 Error de señal de instrumentos (pt, tt) 4 15 60 4% 
Falla 11 Pase de gas por válvulas concéntricas, 
anti retorno 
5 8 40 3% 
Falla 12 Rotura de tuberías de gas 8 5 40 3% 
Falla 13 Otros (corte fluido eléctrico) 6 4 24 2% 
Nota: Elaboración propia resultados de análisis de documentos 
Fallas con mayor tiempo de corrección de compresores 
 
Figura 6 Fallas que demanda mayor tiempo de corrección 
 
Del siguiente gráfico se puede establecer que la fuga de refrigerante (15%) es la falla 
que representa el mayor tiempo de parada de los equipos de compresión en la empresa 
GNC, seguida de fuga de aceite, alta temperatura de térmicos auxiliares con (11%) cada 
falla, anillos de compresión rotos (10%), así mismo las fallas de motor eléctrico, camisas 
y pistones rayados, pase de gas al sistema de refrigeración y fugas de gas con el (10%), 
cada una. Error de señal de instrumentos, alta temperatura en inter-etapas y fuga de 
aceite con el (9%) cada una, los anillos de compresión con el (8%). Por otra parte, las 
fallas que presentan menor tiempo de parada del equipo son alta temperatura en inter-
etapas, error de señal de instrumentos, rotura de tuberías de gas. 
Tabla 6 Fallas continúas en los compresores, setiembre a febrero del 2020 
Fallas continúas en los compresores, setiembre a febrero del 2020 
Ítem Descripción de fallas Set Oct Nov Dic Ene Feb Total 
Falla 1 Fugas de gas  6 3 5 7 7 5 33 
Falla 2 Alta temperatura de 
térmicos auxiliares 
2 1 4 5 4 4 20 
Falla 3 Fuga de refrigerante  1 2 3 4 3 3 16 
Falla 4 Error de señal de 
instrumentos (PT, TT) 
2 1 3 4 1 4 15 
Falla 5 Alta temperatura en inter-
etapas 
2 1 4 2 2 3 14 
Falla 6 Fugas de aceite  2 3 1 3 2 3 14 
Falla 7 Anillos de compresión 
rotos 
3 2 1 3 2 2 13 
Falla 8 Pase de gas por válvulas 
concéntricas, anti retorno 
1 1 2 1 1 2 8 
Falla 9 Pase de gas a sistema 
de lubricación y 
refrigeración 
2 0 2 0 3 0 7 
Falla 10 Motor eléctrico quemado 2 1 1 0 2 0 6 
Falla 11 Rotura de tuberías de 
gas 
1 2 0 1 0 1 5 
Falla 12 Camisas y pistones de 
gas rayadas 
2 1 0 1 0 0 4 
Falla 13 Otros (corte fluido 
eléctrico) 
1 0 0 0 0 3 4 
Nota: Elaboración propia resultados de análisis de documentos 
 
Figura 7: Frecuencia de fallas de compresores periodo setiembre –febrero 2020 
 
Del gráfico se puede apreciar que en los meses de setiembre, noviembre, diciembre 
y enero se enmarcan más las brechas en cuanto a fallas. Siendo la falla 1 (fuga de gas), 
la falla 2 (alta temperatura de térmicos auxiliares) y la falla 3 (Fuga de refrigerante) con 
mayor índice de frecuencia. 
Las Fallas en los equipos de compresión son frecuentes y repetitivas lo cual se 
demuestra que son fallas que se tiene conocimiento y no se implementa algún plan de 
mejora o minimizar la frecuencia de estas. 
Resultados obtenidos de la aplicación de la técnica de los 5 porque 
Para el análisis de fallas identificados en los gráficos 6 y 7 se aplicaron como 
herramientas de análisis la lluvia de ideas y la técnica de los 5 porque con el grupo de 










fallas continúas en los compresores, Septiembre 2019 a 
Febrero del 2020
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero
técnicos de mantenimiento de Chiclayo, ente análisis se consideraron las fallas con 
mayor frecuencia y las fallas con mayor índice de corrección. 
- Fuga de gas (21%)  
- La fuga de refrigerante con el (10%), (15%), 
- Fuga de aceite con el (9%) (15%) 
- Alta temperatura de térmicos auxiliares (13%), (11%). 
- Error de señal de instrumentos 9% 
- Anillos de compresión rotos con el (8%), (10%) 
- Camisas y pistones rayados (10%
Tabla 7 Análisis de fallas fuga de gas, refrigerante y aceite 
Análisis de fallas fuga de gas, refrigerante y aceite 
Problema a 
estudiar 
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Tabla 8 Análisis de fallas temperaturas de térmicos auxiliares 
Análisis de fallas temperaturas de térmicos auxiliares 
Problema a 
estudiar 
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Nota: Elaboración propia resultados de técnica de 5 por qué 
Tabla 9 Error de señal de instrumentos 
Análisis de fallas error de señal de instrumentos 
Problema a 
estudiar 
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Nota: Elaboración propia resultados de técnica de 5 por qué 
Tabla 10 Análisis de fallas anillos de compresión rotos aceite 
Análisis de fallas anillos de compresión rotos 
Problema a 
estudiar 
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Falta de planificación 
Nota: Elaboración propia resultados de técnica de 5 por qué 
Tabla 11 Análisis de fallas camisas y pistones de gas rayados 
Análisis de fallas camisas y pistones de gas rayados 
Problema a 
estudiar 
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Nota: Elaboración propia resultados de técnica de 5 por qué 
 
Resultados del análisis 
 
        Figura 8: Causas de fallas de compresores reciprocantes 
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Causas de fallas en compresores
Tabla 12 Causa de averías de compresores 
Causa de fallas de compresores 
Causa de fallas de compresores % 
Falta de mantenimiento 21% 
Falta de planificación 21% 
actividad no se encuentra en el plan de 
mantenimiento 
14% 
Falta de conocimiento para ejecutar la actividad 14% 
Presencia de agentes extraños 14% 
Agentes externos (rotura tubería, operación 7% 
Compraron repuestos/ consumibles genéricos 7% 
Nota: Elaboración propia resultados de técnica de 5 por qué 
Como resultados del análisis se obtiene que las causas de las fallas frecuentes y que 
demandan mayor tiempo en corregirlas son ocasionadas por: 
-  La falta de mantenimiento (21%) y planificación (21%) para realizar actividades 
comprendidas en el plan de mantenimiento. 
- Existen actividades que no se encuentra establecidas en el plan de mantenimiento 
(14%), por lo los técnicos de mantenimiento solo se espera a que falle el equipo 
para recién realizar la intervención. 
- Otras actividades que se encuentran en el plan de mantenimiento los técnicos no 
las realizan debido a que no tienen la experiencia y conocimientos necesarios para 
intervenir el equipo, esto representa el 14%. 
- La presencia de agentes extraños (14%) como suciedad, líquidos contaminantes 
son la causa de otras averías por falla en señales eléctrica. 
- Agentes externos (7%) son causas que se encuentran relacionadas a la operación 
del equipo, fluido eléctrico, condiciones ambientales a las que se encuentra 
expuestos los equipos,  
- Por baja calidad de repuestos (7%) debido a que no se cuenta con materiales en 
almacén se opta por realizar compras locales los cuales estos repuestos no son 
de muy buena calidad. 
Resultados obtenidos de la encuesta 
La información recogida en la encuesta nos permite analizar múltiples escenarios por 
los que puede estar ocurriendo las fallas en los compresores. 
Para identificar los factores organizacionales que conllevan a tener fallas continuas de 
los compresores reciprocantes de GNC, se aplicaron las siguientes preguntas. 
1. ¿Especialidad de los técnicos del área de mantenimiento? 
Tabla 13 Especialidad de los técnicos del área de mantenimiento 
Especialidad de los técnicos del área de mantenimiento 
Especialidades N° Técnicos % 
Mecánico de mantenimiento 4 36% 
Electricista industrial 3 27% 
Mecánica automotriz 3 27% 
Controlista de máquinas y 
procesos 
1 9% 
Nota: Elaboración propia resultados obtenidos de la encuesta 
 
Figura 9: Resultados especialidades de técnicos de mantenimiento 
 
Del gráfico se puede deducir que la empresa cuenta con personal técnico de diferentes 
especialidades, lo cual es muy favorable para las actividades que se realizan en la 
operación, el 36% son mecánicos de mantenimiento, el 27% Mecánicos automotrices, el 
27% electricistas industriales y el 9% son controlistas de máquinas y procesos 
respectivamente. Sin embargo, estos se limitan a realizar las tareas de acuerdo a su 
especialidad, lo que se evidencia falta de apoyo entre compañeros o falta de motivación 
por adquirir nuevos conocimientos. 
2. ¿Qué tiempo te encuentras laborando en la empresa? 
Tabla 14 Experiencia de trabajo 
Experiencia de trabajo 
Tiempo trabajo N° Técnicos % 
Menos de 1 año 4 36% 
De 1 a 2 años 3 27% 
Más de 2 años 4 36% 






Mecánico de mantenimiento Electricista industrial
Mecánica automotriz Controlista de máquinas y procesos
 
Figura 10 Resultados de Nivel de experiencia 
 
Los resultados demuestran que el 64% de técnicos no tiene más de 2 años de 
experiencia, los que indica que el personal a cargo de las tareas de mantenimiento es 
nuevo y no conoce por completo la operación. Solo el 36% de técnicos se encuentra en 
la capacidad de desarrollar actividades de mantenimiento con mayor libertad, sin la 
necesidad de acompañamiento por alguien de mayor experiencia en los equipos. 
3. ¿has recibido formación interna o externa en el área de mantenimiento? 
Tabla 15 Capacitaciones a personal técnico 
Capacitaciones a personal técnico 
Respuesta Fi % 
SI 4 36% 
NO 7 64% 
Nota: Elaboración propia resultados obtenidos de la encuesta 
 







Los resultados muestran que la empresa no cuenta con un plan de formaciones para 
el personal técnico, ya sea interno o externo, el 64% de técnico indica que no ha recibido 
capacitaciones o alguna formación interna o externa en la empresa, sin embargo, existe 
el 36% que indica que si, este 36% que inicia que si forman parte de los técnicos que se 
encuentran más de 2 años en la empresa. 
4. ¿Cuentan con stock de repuestos para mantenimientos correctivos? 
Tabla 16 Stock de repuestos para mantenimiento 
Stock de repuestos para mantenimiento 
Respuesta Fi % 
SI 2 18% 
NO 9 82% 
Nota: Elaboración propia resultados obtenidos de la encuesta 
 
Figura 12: Disposición de repuestos 
 
El 82% de colaboradores indican que no cuentan con materiales y repuestos en stock 
para realizar las diferentes actividades preventivas que se programan mes a mes. Los 






Las siguientes pregustan son para identificar las causas y consecuencias de las fallas 
continuas de los compresores reciprocantes de GNC 
1. ¿Los equipos de compresión cuentan con un plan de mantenimiento? 
Tabla 17 Plan de mantenimiento 
 Plan de mantenimiento 
Respuesta Fi % 
SI 10 91% 
NO 1 9% 
Nota: Elaboración propia resultados obtenidos de la encuesta 
 
Figura 13: Existencia de plan de mantenimiento. 
  
Se aprecia que los equipos de compresión cuentan con un plan de mantenimiento, lo 
cual nos indica que cada equipo tiene programado actividades de mantenimiento, sin 
embargo, a pesar de este plan de mantenimiento aun si cuenta con una gran cantidad 













2. ¿Se ejecutan todas las tareas programadas durante el mes? 
Tabla 18 Ejecución de tarea de mantenimiento preventivo 
Ejecución de tarea de mantenimiento preventivo 
Respuesta Fi % 
SI 5 45% 
NO 6 55% 
Nota: Elaboración propia resultados obtenidos de la encuesta 
 
Figura 14: Respuesta porcentual de ejecución de tareas 
 
El 45% de colaboradores indica que no se está cumpliendo con la programación. Se 
puede identificar que a pesar de tener actividades designadas los equipos de compresión 
para su ejecución estas actividades programadas no se están realizando completamente. 
3. De ser su respuesta NO a la pregunta anterior ¿Por qué no se ejecutan todas 
las tareas programadas durante el mes? 
Tabla 19 Ejecución de tarea de mantenimiento preventivo 
Ejecución de tarea de mantenimiento preventivo 
RESPUESTAS fi % 





EJECUCION DE ACTIVIDADES PREVENTIVAS
SI NO
No hay repuestos para realizar 
trabajo 
1 14% 
No se coordinó o planifico 
intervención 
1 14% 
Falta de tiempo  2 29% 
No se cuenta con herramientas 1 14% 
Nota: Elaboración propia resultados obtenidos de la encuesta 
 
 
Figura 15: Respuesta porcentual de ejecución de tareas 
 
Se puede identificar que a pesar de tener actividades designadas los equipos de 
compresión para su ejecución estas actividades programadas no se están realizando 
completamente, lo cual es muestra que no se está cumpliendo con el plan de 
mantenimiento de los compresores. 
4. ¿Cuentan con manuales técnicos de todos los equipos de compresión? 









No hay repuestos para
realizar trabajo
No se coordinó o planifico
intervención
Falta de tiempo
No se cuenta con
herramientas
Existencia de manuales técnico 
Respuesta Fi % 
SI 0 0% 
NO 11 100% 
Nota: Elaboración propia resultados obtenidos de la encuesta 
 
Figura 16: Resultado encuesta 
 
Los resultados muestran que no se cuenta con los manuales técnicos de los 
compresores, lo que indican que los pocos mantenimientos preventivos realizados y los 
correctivos que se encuentra realizando no se están tomando las especificaciones 
técnicas del fabricante. 
5. ¿Las herramientas con las que realizan sus actividades de mantenimiento 
son las adecuadas? 
Tabla 21 Existencia de herramientas para ejecución de trabajos 
Existencia de herramientas para ejecución de trabajos 
Respuesta fi % 
SI 3 27% 
NO 8 73% 







Existencia de manuales tecnicos
 
Figura 17: Resultados de encuesta pregunta 5 
 
Con los datos obtenidos refleja que el 73% de técnicos indica que no cuentan con 
herramientas adecuadas para realizar las actividades de mantenimiento, esto genera que 
los mantenimientos realizados no se ejecuten eficazmente, debido que puede causar 
rotura de componentes al no utilizar las herramientas adecuada como también el mal 
montaje de repuestos. 
Del gráfico se afirma que la falta de conocimientos (72,2%) es la que conlleva a no 
realizar la totalidad de tareas programadas, seguido de la falta de planificación (66,7%) 
y la falta de repuestos (50%) respectivamente. 
6.5 Discucison 
En el presente trabajo de investigación se tuvo como objetivo determinar las causas 
de las fallas de los compresores reciprocantes de GNC, en el área de mantenimiento de 
la empresa gas comprimido del Perú S.A. Se pudo identificar, que las fallas que 
presentan los compresores son continúas y repetitivas, las causas de estas fallas son el 
incumplimiento del plan de mantenimiento, falta de capacitación del personal técnico, 
27%
73%
Existencias de herramientas adecuadas
SI NO
mala calidad de repuestos, falta de planificación y programación de actividades por parte 
del personal técnico, la falta de herramientas y equipos específicos para realizar la 
intervención de los compresores. Del mismo modo, comparando nuestro trabajo de 
investigación encontramos similitud las investigaciones realizadas por Aguiar y 
Rodríguez (2014), donde identificaron en su investigación que el plan de mantenimiento 
no se estaba cumpliendo a cabalidad. Así como Eda (2013) en su investigación donde 
determina que las causas del fallas no programadas se deben a producción, al tipo de 
material, al control de calidad y al área de mantenimiento. 
Con los resultados obtenidos del análisis de documentos de la empresa (ficha de 
registro) se observa que los compresores presentan fallas frecuentes como fugas de gas 
por válvulas, rodamientos rotos, fatigados, anillos de compresión rotos, alta temperatura 
de térmicos auxiliares, fuga de refrigerante y aceite. Lo mencionado anteriormente 
coincide con los autores Cajas y Torres (2018),  quienes diagnosticaron fallas de 
compresores reciprocantes mediante señales acústica obteniendo como resultado, que 
las fallas más frecuentes en compresores reciprocantes son por válvulas, rodamientos y 
anillos de pistón. 
Para el objetivo específico de establecer los factores organizacionales que conllevan 
a tener fallas continuas de los compresores reciprocantes de GNC, de acuerdo a los 
resultados obtenidos en la encuesta realiza al personal de mantenimiento, llegamos a 
identificar que todos el personal técnico no se encuentra involucrado con los objetivos 
establecidos del área, de mantener la disponibilidad de los compresores, además existe 
un desinterés de parte del área de logística en la compra oportuna de repuestos, por otra 
lodo el área de gestión del talento no tiene capacitado al personal y por último el gerencia 
de operaciones no aprueba la compra de equipos y herramientas que el área de 
mantenimiento necesita. Del mismo modo, comparando nuestro trabajo de investigación 
encontramos similitud con las bases teóricas de Eda (2013) donde indica que los factores 
organizacionales son una deficiencia estructural de la organización que no responde de 
forma innovadora, donde existe conflictos interno, despreocupación por sus 
colaboradores y que los objetivos de los departamentos no se encuentran combinados 
para llegar al fin común de toda la organización. 
7. Conclusiones y recomendaciones  
Conclusiones 
Según los resultados obtenidos en el análisis de datos y la encuesta realizada al 
personal de mantenimiento de la empresa GASCOP, se concluyó que las causas de las 
fallas de los compresores reciprocantes, se deben a la utilización de repuestos de mala 
calidad durante las intervenciones programadas, deficiencia en el plan de mantenimiento 
actual y el incumplimiento de la actividades de mantenimiento establecidas, debido a la 
falta de conocimientos del personal técnico, falta de equipos y herramientas de trabajo, 
por falta de organización y planificación de las actividades designadas mensualmente. 
Con los resultados obtenidos del análisis de las fichas registros de la empresa 
GASCOP, se evidencia que los compresores reciprocantes se encuentran presentando 
las mismas fallas durante todos los meses. Lo que demuestra que el area de 
mantenimiento no está tomando ningún plan de acción para minimizar la frecuencia de 
las fallas que son repetitivas. 
Con los resultados obtenidos en la encuesta se identificó problemas organizacionales 
en el departamento de mantenimiento, el área se encuentra encargada de la totalidad de 
las actividades de mantenimiento de los compresores, sin embargo, no cuenta con los 
manuales y fichas técnicas de los compresores reciprocantes. Así mismo, no cuenta con 
herramientas y equipos que son indispensables para la ejecución de algunas actividades 
realizadas a los compresores. 
Por otro lado, se evidencia problemas en departamento de compras, debido a que los 
almacenes se encuentran sin stock suficiente de repuestos, repuestos que se necesitan 
para las intervenciones de los compresores ya sea para mantenimiento preventivo o 
correctivo. Se desconoce las causas de la falta de existencias debido a que este 
resultado no se tenía contemplado en el alcance de esta investigación. 
El plan de mantenimiento actual de los compresores de reciprocantes se encuentra 
incompleto, no están contempladas actividades de mantenimiento preventivo para los 
sistemas auxiliares del compresor. 
Recomendaciones 
El área de gestión del talento humano de la empresa Gascop, se recomienda 
implementar un plan anual de capacitación de personal técnico en diferentes 
especialidades como mecánica y electricidad, con el fin de que todos los técnicos del 
área de mantenimiento tengan los conocimientos en operación y mantenimiento de 
equipos de compresión. 
El jefe de mantenimiento en conjunto con los técnicos de mantenimiento deberá 
mejorar el plan de mantenimiento actual de los compresores reciprocantes, con el fin de 
incorporar actividades mantenimientos preventivas de los sistemas auxiliares de los 
compresores que aún no se encuentran contemplados en el plan de mantenimiento 
actual. 
El jefe y coordinadora de mantenimiento deberán solicitar al fabricante los manuales 
técnicos y planos eléctricos de los equipos de compresión, para hacerles llegar al 
personal técnico de mantenimiento con el fin de tener en cuenta las especificaciones 
técnicas cuando se realice reparaciones.  
El departamento de mantenimiento obtenido los manuales técnicos y planos eléctricos 
del fabricante, deberá implementar procedimientos de trabajo de los mantenimientos 
preventivos y correctivos, con el fin de estandarizar los conocimientos y procedimientos 
de trabajo del personal técnico de la empresa Gascop.  
El departamento de mantenimiento deberá asignar a un técnico de su entera 
confianza, para hacer seguimiento al cumplimiento de las actividades de mantenimiento 
preventivo programadas mensualmente. Así como también, deberá establecer un 
cronograma actividades para lograr el cumplimiento actividades de mantenimiento 
preventivo programadas. 
Con el fin de reducir tiempos y llevar mejor control de las actividades de mantenimiento 
se recomienda al departamento de mantenimiento adquirir un software de planificación. 
Asi mismo, realizar la gestión de compra de herramientas y equipos que el personal 
técnico de mantenimiento necesite para cumplir con sus actividades de mantenimiento 
designadas. Para este listado se recomida realizarlo en conjunto con los técnicos 
involucrados. 
Con el fin de no incumplir actividades de mantenimiento programadas por el 
departamento de mantenimiento se recomienda al departamento de compras deberá 
realizar inventarios frecuentes para tener con control de las existencias, se recomienda 
implementar el método de control de stock de máximos y mínimos para facilitar el control 
y la optimización de los niveles de existencias.
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9.1 carta de concentimiento 
 
9.2 Instrumento 1 ficha de registro 







9.3 Instrumento 2 ficha de registro 
Objetivo: determinar cantidad de mantenimiento preventivos y mantenimientos 
correctivos  
 
9.4 Instrumento 3 Encuesta 
 
9.5 Plan de mantenimiento actual de compresores 
 
9.6 Fotos de las fallas de compresores 
1) Válvulas rotas 
 
2) Condiciones de trabajo 
 
3) Fugas de refrigerante 
  
4) Pistones y cilindros rallados 
 
5) Mantenimiento de compresor 
 
